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Pada saat ini handphone sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Dalam 
perkembangannya terdapat beberapa macam brand dengan kriteria–kriteria yang 
sangat banyak. Dengan kemajuan handphone yang begitu pesat membuat daya 
beli orang semakin tinggi sehingga membuat konsumen kebingungan dalam 
menentukan handphone yang diinginkan.  
Metode Weighted Product (WP) sering digunakan dalam hal membantu 
pengambilan sebuah keputusan, bila pengambilan keputusan itu dihadapkan pada 
adanya sejumlah kriteria dan sejumlah alternatif. Dengan menggunakan metode 
ini diharapkan proses pemilihan handphone lebih efektif dan efisien  sesuai 
dengan yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri.  
Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat 
melakukan perhitungan untuk menentukan handphone yang diinginkan. Oleh 
sebab itu dibangun sistem pendukung keputusan pemilihan handphone dengan 
metode Weighted Product yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, 
sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan konsumen 
berdasarkan kualitas, fitur, popular, harga beli , harga jual dan keawetan.  
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